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Arista Mariana Dewi. K7112033. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE ROUNDTABLE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS NARASI (Penelitian Tindakan Kelas pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri Pranan 01 Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
keterampilan menulis narasi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe roundtable; dan (2) meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe roundtable pada siswa kelas IV SD Negeri Pranan 
01 Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
siklus yang berupa kolaborasi antara peneliti dan guru kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri Pranan 01 yang berjumlah 13 siswa, yang terdiri dari 7 siswa 
perempuan dan 6 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri 3 komponen yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 
narasi meningkat melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Roundtable pada 
siswa kelas IV SD Negeri Pranan 01. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya nilai rata-rata tes pada setiap siklusnya. Nilai rata-rata tes 
keterampilan menulis narasi pada pratindakan sebesar 60,68 dengan persentase 
kelulusan 23%  atau sebanyak 3 siswa dari 13 siswa tuntas. Nilai rata-rata siklus I 
mencapai 66,75 dengan persentase kelulusan 38%  atau sebanyak 5 siswa dari 13 
siswa tuntas dan siklus II meningkat menjadi 82,74 dengan persentase kelulusan 
92% atau sebanyak 12 siswa dari 13 siswa tuntas. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) kualitas proses pembelajaran 
keterampilan menulis narasi dapat meningkat dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Roundtable); dan (2) keterampilan menulis narasi 
dapat meningkat dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Roundtable) pada siswa kelas IV SD Negeri Pranan 01 Tahun Ajaran 2015/2016. 
 









Arista Mariana Dewi. K7112033. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE ROUNDTABLE TO 
IMPROVE NARRATIVE WRITING SKILL (Classroom Action Research 
On students at grade IV of State Elementary School Pranan 01 in academic 
year of  2015/2016). Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University, Desember 2016. 
The objective of this research are: (1) to improve the quality of the 
learning process of narrative writing skill by using cooperative learning model 
type roundtable; and (2) to improve narrative writing skill by using cooperative 
learning model type roundtable on students at grade IV of State Elementary 
School Pranan 01 in academic year of 2015/2016. 
This research was Classroom Action Research (CAR) with cycle model of 
researcher and teacher collaboration. This research was done in two cycles, each 
cycle consisted of four stages, they are planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of this research were a classroom teacher and 13 
students at grade IV of State Elementary School Pranan 01, the subjects consisted 
of 7 female students dan 6 male students. The data were collected by using test, 
interview, observation, and documentation. This research was using triangulation 
source and triangulation techniques as data validation techniques. The data 
analysis techniques used are interactive analysis model consist of three 
components they are data reduction, data display, and conclusion drawing.  
Based on the result, it could clearly be seen that narrative writing skill on 
the students at grade IV of State Elementary School Pranan 01 was improved by 
using cooperative learning model type roundtable. The improvement could be 
proven by the increase of classroom average score for each cycle. In the pre-
action, the classroom average score of narrative writing skill was 60,68 with 
passing percentage of 23% or 3 of 13 students passed. The classical average score 
on cycle I was 66,75 with passing percentage of 38% or 5 of 13 students passed 
and on cycle II increased into 82,74 with passing percentage of 92% or 12 of 13 
students passed.  
The conclusion of this research were (1) the quality of learning process of 
narrative writing skill could be improved by using cooperative learning model 
type roundtable; and (2) narrative writing skill could be improved by using 
cooperative learning model type roundtable on students at grade IV of State 
Elementary School Pranan 01 in academic year of 2015/2016. 
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